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ABSTRAK 
Banyak kasus tindak pidana yang ditemukan di dalam 
masyarakat dimana anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. 
Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan, sehingga perlu segera 
ditanggulangi oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Belum 
lagi di era modren saat ini, dimana kemajuan elektronik dan pergaulan 
lingkungan yang kadang bisa menjerumuskan anak menjadi seseorang 
yang berprilaku negatif, dari segi itu nantinya akan muncul tindak-tindak 
kejahatan yang mengakibatkan atau melibatkan anak-anak sebagai pelaku 
ataupun sebagai korban tindak kejahatan, salah satunya yaitu kejahatan 
seksual yang sedang marak sekali terjadi pada saat ini. Salah satu kasus 
yang terjadi di Kota Padang yang berkaitan dengan pencabulan dengan 
Anak Korban dibawah umur terjadi pada tanggal agustus 2018 sekitar 
pukul 20.00 wib di daerah limau manih, dimana tersangka yang berinisial 
AD (14) melakukan tindak pidana pencabulan terhadap DM (15) 
Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan yang menjadi 
permasalahan adalah 1) bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana 
pencabulan terhadap anak di Polresta Kota Padang 2) apa kendala yang 
dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana 
pencabulan terhadap anak 3) apa upaya yang dilakukan oleh penyidik 
dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap 
anak.  Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian secara 
yuridis sosiologis dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis yang 
didukung secara empiris. Untuk mendapatkan data primer penulis 
melakukan wawancara langsung ke Kepolisian Resor Kota Padang, untuk 
mendapatkan data sekunder penulis menggunakan studi kepustakaan, 
peraturan perundang- undangan dan dokumen hasil penelitian yang 
berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan 
terhadap anak dengan tersangka dan korban dibawah umur serta korban 
juga penyandang tunagrahita telah dilaksanakan dengan peraturan yang 
berlaku serta telah berkoordinasi dengan pihak terkait, kendala yang 
dihadapi selama masa penyidikan adalah komunikasi, penggunaan bahasa 
sehari-hari, anak penyandang tunagrahita tidak dapat memberikan 
keterangan secara optimal dan tidak adanya tenaga ahli di Kepolisian 
Resor Kota Padang, kendaltersebut diatasi dengan bekerjasama dengan 
psikolog. 
 
